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Donatiu Grup d'Investigadors de les Roquetes 
del Garraf 
- LLINÀS CROUSEILLES, Àngel, i MUNOZ DE MO-
R7U.ES, Mary. Vallcarca: Un valle, una fàbri-
ca, una colònia. 1903-1936. Grup d'Inves-
tigadors de les Roquetes del Garraf. Les 
Roquetes. 2003. 366 pàg. 
Diputació de Tarragona 
- BESERAN I RAMON, Pere. Jordi de Déu i l'italia-
nisme en l'escultura catalana del segle XTV. Di-
putació de Tarragona. Tarragona. 2003.426 pàg. 
Donatiu Museu Marítim de Barcelona 
- ZAMORA TERRES, Juan. Notas para una histo-
ria del movimiento obrero en la marina mer-
cante espanola. Museu Marítim de Barcelona. 
Barcelona. 2003. 366 pàg. 
Intercanvi Associació Cultural Baixa Segarra 
- DD.AA. Recull. Núm. 8. Associació Cultural 
Baixa Segarra. Santa Coloma de Queralt. 
2003. 136 pàg. 
Donatiu Museu Torre Balldovina 
- FERRER I ÀLVAREZ, Conxita, i RiGO i JOVELLS, 
Antoni. Puig Castellar. Els ibers a Santa 
Coloma de Gramenet, 5 anys d'intervenció 
arqueològica (1998-2002). Museu Torre 
Balldovina, Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet. Santa Coloma de Gramenet. 2003. 
186 pàg. + mapa. 
Intercanvi Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada 
- RIBA I GT^ BARRÓ, Josep. Història de l'explota-
ció dels lignits del districte de Calaf. Eumo 
Editorial - Centre d'Estudis Comarcals d'Igua-
lada. Igualada. 2003. 222 pàg. 
- RIBA I GABARRÓ, Josep (recopilació), i MIQUEL I 
BISBAL, Andreu (fotografies). Premi Gumer-
sind Bisbal i Gutsems. 30è Aniversari. 1972-
2002. Ajuntament de la Pobla de Claramunt. 
La Pobla de Claramunt. 2002. 92 pàg. 
Intercanvi Diputació de Barcelona - Àrea 
d'Espais Naturals 
- HERNAJNDEZ, Jordi, i MELERO, Josep (coordina-
ció). V Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç 
del Munt i l'Obac. Monografies núm. 35. 
Diputació de Barcelona - Àrea d'Espais Na-
turals. Barcelona. 2002. 250 pàg. 
Intercanvi Amics de l'Art Romànic 
- DD.AA. AAR, un quart de segle d'activitat 
científica (1977-2002). Amics de l'Art Ro-
mànic - Institut d'Estudis Catalans. Barcelo-
na. 2003. 32 pàg. 
- RIU I RIU, Manuel. Catalunya i Castella, terres 
de castells? Amics de l'Art Romànic. Barcelo-
na. 2002. 18 pàg. 
- Lambard. Estudis d'art medieval. Volum XFV 
2001-2002. Institut d'Estudis Catalanas. 
Barcelona. 2002. 186 pàg. 
- VÉLEZ, Pilar. El desvetllament de la conscièn-
cia de patrimoni històric a Catalunya. Amics 
de l'Art Romànic - Institut d'Estudis Cata-
lans. Barcelona. 2003. 40 pàg. 
- DD.AA. Un quart de segle d'activitat científi-
ca (1977-2002). Amics de l'Art Romànic -
Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 2003. 
32 pàg. 
Intercanvi Associació d'Amics d'Apel·les 
Penosa 
- DD.AA. Cahiers Penosa 2002-2003 número 
9. Associació d'Amics d'Apel·les Penosa. El 
Vendrell. 2003. 32 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Catalans 
- Memòria 2001-2002. Institut d'Estudis Ca-
talans. Barcelona. 2003. 472 pàg. 
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-Documents de la secció filològica IV. Institut 
d'Estudis Catalans. Barcelona. 2003. 88 pàg. 
Aportació Ajuntament de Girona 
- CANAL, Josep; CANAL, Eduard; NOLLA, Josep 
M ,^ i SAGRERA, Jordi. Girona, de Carlemany al 
feudalisme (785-1057). El trànsit de la ciu-
tat antiga a l'època medieval. Ajuntament de 
Girona. Girona. 2003. 432 pàg. 
- SERRA I PARDÀS, Manel (text); BOADAS, Joan, i 
IGLÉSLAS, David (fotografies). £/ Grup de Sant 
Narcís de Girona. 50 anys (1952-2002). 
Ajuntament de Girona. Girona. 2002. 21 il·lus-
tracions. 
- GRANELL NOGUÉ, Glòria. Prudenci Bertrana: 
Els primers passos de l'artista. Ajuntament 
de Girona. Girona. 2003. 256 pàg. 
- ALADRO, Jordi, i RODRÍGUEZ CEPEDA, Enrique. 
Cartes inèdites de Joan Amades, entorn de les 
Xilografies Gironines. Ajuntament de Giro-
na. Girona. 2003. 142 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura de Reus 
- DD.AA. Gaudí: Reus i el seu temps. Centre de 
Lectura. Reus. 2003. 158 pàg. 
- DD.AA. ifl literatura de postguerra a Reus. 
Cultura i ètica. Centre de Lectura de Reus. 
Reus. 2003. 200 pàg. 
Donatiu Grup d'Estudis Sitgetans 
- ANDREU I SANUSTEBAN, Neus, i MUNTANER I 
ALSINA, Carme. XXens Premis Carbonell i 
Gener per a estudiants de batxillerat. Anys 
2001. Grup d'Estudis Sitgetans. Sitges. 2003. 
128 pàg. 
- MARSAL, Maria Lluïsa; SELLA, Ventura; PA-
NYELLA, Vinyet, i BOVER, August. Josep Roca-
Pons (1914-2000). En memòria. Grup d'Es-
tudis Sitgetans. Sitges. 2002. 32 pàg. 
- COLL I COLL, Guiomar. Miquel Utrillo, un per-
sonatge polifacètic. Grup d'Estudis Sitgetans. 
Sitges. 2002. 82 pàg. 
- OLIVÉ MESTRE, Joan. Sitges ahir i avui. As-
pectes del paisatge sitgetà. Grup d'Estudis 
Sitgetans. Sitges, 2002. 106 pàg. 
- JULLÀ I MASÓ, Bonaventura. Diari de guerra i 
postguerra (Sitges 1936-1942). Grup d'Estu-
dis Sitgetans. Sitges. 2002. 334 pàg. 
Intercanvi Universitat Internacional de 
Catalunya 
- SERRANO DAURA, Josep. Lliçons d'història del 
dret. I. Universitat Internacional de Catalu-
nya. Barcelona. 2003. 146 pàg. 
Aportació Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
- COLLA GRAN. Ball de Bastons a Ribes. Passió, 
festa i tradició. Arsis Editorial, S.L. Sant Pere 
de Ribes. 2003. 190 pàg. 
- CALLAO MESTRE, Ester. Mig segle de gegants a 
Ribes. Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
Sant Pere de Ribes. 2003. 20 pàg. 
Donatiu Coordinadora de Centres d'Estudis 
de Parla Catalana 
- DD.AA. Fonts orals. La investigació a les 
terres de parla catalana. Actes de les Jorna-
des de la CCEPC. Cossètania Edicions. Valls. 
2003. 294 pàg. 
- Homenatge a Francesc Martorell. Arqueòleg a 
l'Alguer (J868). Arxiu de Tradicions. L'Al-
guer. 2002. 48 pàg. 
Intercanvi Universitat Autònoma de 
Bcircelona 
- DD.AA. Documents d'Anàlisi Geogràfica 
núm. 41. Universitat Autònoma de Barcelona -
Servei de Publicacions. Barcelona. 2002. 208 
pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis de Granollers 
- Ponències. Anuari del Centres d'Estudis de 
Granollers 2002. Centre d'Estudis de Grano-
llers. Granollers. 2003. 196 pàg. 
Donatiu Fundació Apel·les Fenosa 
- PENOSA, Nicole. AyeZ-Zcs Fenosa. Biografia. 
Fundació Apel·les Fenosa. El Vendrell. 2002. 
64 pàg. 
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Donatiu "la Caixa" 
- LÓPEZ CASANOVAS, Guillem (director); PuiG-
JuNOY, Jaume; JOSÉ GANUZA, Juan, i PLANAS 
MIRET, Ivan. Els nous instruments de la ges-
tió pública. Col·lecció Estudis Econòmics 
núm. 31. La Caixa - Servei d'Estudis. Barce-
lona. 2003. 302 pàg. 
- Anuario econòmica de Espana. 2003. "la 
Caixa". Barcelona. 2003. 634 pàg. 
- PEREDA, Carlos; PRADA, Miguel Àngel de, i 
AcTis, Walter. La inserció laboral de les per-
sones amb discapacitats. Fundació "la Cai-
xa". Barcelona. 2003. 192 pàg. 
Intercanvi Facultat de Geografia i Història 
- Pyrenae núm. 31/32 2000/2001. Facultat de 
Geografia i Història - Departament de Prehis-
tòria, Història Antiga i Arqueologia de la Uni-
versitat de Barcelona. Barcelona. 2002. 248 pàg. 
tament de Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la 
Geltrú. 2003. 32 pàg. 
Donatiu "La Fura" 
- DD.AA. Premi llavor de lletres. Creació i 
recerca. Convocatòria 2002. Penedès Edi-
cions S.L. Vilafranca del Penedès. 2003. 168 
pàg. 
Donatiu Societat Coral El Raïm 
- SOLÉ I BORDES, Joan, i MIRET I VIA, Antoni. La 
Torre de Sant Cugat Sesgarrigues, notes 
d'història contemporània. Societat Coral El 
Raïm. Sant Cugat Sesgarrigues. 1999. 23 pàg. 
- SOLÉ I BORDES, Joan, i MIRET I VIA, Antoni. 
Propietat i tinença de la terra a Sant Cugat 
Sesgarrigues als segles XIX i XX. Societat 
Coral El Raïm. Sant Cugat Sesgarrigues. 
2003. 30 pàg. 
Donatiu Comunidad Shalom 
- CuRiEL, Paco. En defensa de la mujer. Edició de 
l'autor. Vilafranca del Penedès. 2003. 154 pàg. 
Donatiu Fundació Castellet del Foix 
- Memòria 2002. Fundació Castellet del Foix. 
Barcelona. 2003. 64 pàg. 
- OLIVES PUIG, J . (coordinador). Antropologia 
viària: un enfocament humanístic. Fundació 
Castellet del Foix. Barcelona. 2003. 142 pàg. 
- El castell de Castellet. Un castell per al segle 
XXI. Fundació Castellet del Foix. Castellet i 
la Gornal, s/d. 30 pàg. 
- Miscel·lània científica de la Fundació Caste-
llet del Foix. 2001-2002. Fundació Castellet 
del Foix. Castellet i la Gornal. 2003. 224 pàg. 
Donatiu Caliu, Revista de Vila-rodona 
- DD.AA. Contes del Caliu. Revista Caliu. Vila-
rodona. 2003. 24 pàg. 
Aportació de l'Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú 
- PUIG ROVIRA, Francesc X. Jordi Puig - La Calle 
i Cusi (1925-2002). Retrat núm. 29. Ajun-
Donatiu Els Xulius - CSR 
- DD.AA. La cuina del fato i altres cuines. 
Receptari de cuina popular. Col·lecció Les 
Creus, 4. Els Xulius - CSR. Sant Pere de Ri-
bes. 2002. 96 pàg. 
Aportació Ajuntament de Santa Oliva 
- LATORRE I SOLÉ, Joan; DÍAZ I PIJOAN, Lola; 
ARROYO I CASALS, Pau, i BOADA I RÀFECAS, M. 
Montserrat. LAlbomar és Santa Oliva. Santa 
Oliva. 2002. 40 pàg. (s/n). 
Donatiu de l'autor 
- CARBONELL SOLSONA, Antoni. Seny de pas. 
Poemes. Edició de l'autor. Vilafranca del Pe-
nedès. 2001. 224 pàg. 
- GARCÍA RAVENTÓS, José. El corder de Calafell. 
Memòries de l'últim corder. Edició de l'autor. 
Calafell. 2003. 224 pàg. 
- MARGARIT TAYÀ, Antoni. Olèrdola medieval. 
Recull de notes per a la seva història. Edició 
de l'autor. Vilafranca del Penedès. 2003. 36 
pàg-
- ESQUERDA-BOSCH, Montserrat. Sitges artístic. 
Edició de l'autor. Sitges. 2002. 180 pàg. 
J 
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- Budesca. Identitat mediterrània. Université 
de Paris-Soborne-Centre d'Études Catalanes. 
Paris. 2003. 16 pàg. (s/n). 
^ CÓRDOBA, Manel. Les fonts del Penedès i els 
seus voltants 2^ part + suplement de poemes 
i escrits en castellà. El Cargol Publicacions, 
s.l. Vilafranca del Penedès. 1999. 548 pàg. 
- VILLEGAS MARTÍNEZ, Francesc. De Casals a 
Hayes-Lemmerz. Una empresa centenària de 
Manresa (1894-2000). Hayes-Lemmerz Man-
resa, SL Manresa. 2001. 376 pàg. 
- ALTADDLL I GINER, Miquel. Francesc Gumà i 
Ferran. Vilanova i la Geltrú (1833-1912), el 
somni del ferrocarril fet realitat. Edició de 
l'autor. Vilanova i la Geltrú. 2003. 224 pàg. 
- COLL, Isabell; SELLA I MONTSERRAT, Antoni, i 
SIERRA I FARRERAS, Roland. L'Escola Luminista 
de Sitges. Els precedents del Modernisme. 
Consorci del Patrimoni de Sitges. Sitges. 
2002. 236 pàg. 
Donatiu el Club Arnau de Vilanova 
- FIGUERES, Josep M. El País a Catalunya. Club 
Arnau de Vilanova. Barcelona. 1986. 72 pàg. 
- ALCARAZ, Joan. La Creu de Sant Jordi, home-
natge a la societat civil (1982-1985). La Llar 
del Llibre. Barcelona. 1989. 368 pàg. 
Aportació de l'Ajuntament del Vendrell 
- ROVIRA SEGURA, Miquel (text), i BAYÉS, Pilarín 
(il·lustració). Petita història del Vendrell. Edi-
torial Mediterrània. Barcelona. 2003. 16 pàg. 
- XXXI Concurs Literari Sant Jordi. El Vendrell 
2003. Ajuntament del Vendrell - Patronat 
Municipal de Serveis Culturals. El Vendrell. 
2003. 128 pàg. 
- DD.AA. Història del Vendrell. Cossetània Edi-
cions. Valls. 2003. 334 pàg. 
Donatiu Personatges de Catalunya 
- FONT, Àngel. Història contemporània de 
Catalunya-Fundacions, volum 12è. Personat-
ges de Catalunya, SL. Barcelona. 2002. 412 
: pàg. 
Donatiu Museu Etnològic del Montseny, 
la GabeUa 
- ILLA, Joan. Arbúcies, del feudalisme a l'edat 
moderna. Museu Etnològic del Montseny, la 
Gabella. Arbúcies. 2003. 248 pàg. 
Intercanvi Museu Municipal Molins de Rei 
- BERGADÀ I MURL .^, Eloi. An%Mes cabanes i 
altres construccions de pedra col·locada en 
sec. Museu Municipal de MolinS: de Rel 
Molins de Rei 1986. 56 pàg. 
- BERGADÀ i MuRLfV, EloL El Museu i pàgines his-
tòriques de Molins de Rei. Museu Municipal 
de Molins de Rei. Molins de Rei. 1994. 86 pàg. 
- JuLLÀ I MAYMÓ, Isidre. Enric Madorell Cla-
ramunt. Una vida dedicada a Molins de Rei. 
Museu Municipal de Molins de Rei. Molins 
deReL 1994. 36 pàg. 
Donatiu Grup d'Estudis Cubellencs - Amics 
del Castell 
- DD.AA. Història gràfica de Cubelles 1970-
2000. Grup d'Estudis Cubellencs - Amics del 
Castell. Cubelles. 2003. 246 pàg. 
Donatiu "El Tres de Vuit" 
- COLOMÉ FERRER, Josep (coordinador). De l'ai-
guardent al cava. El procés d'especialització 
vitivinícola a les comarques del Penedès-
Garraf. El 3 de Vuit i Ramon Nadal, editor. 
Vilafranca del Penedès. 2003. 324 pàg. 
Aportació Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 
- MORENO CLAVERÍAS, Belen. Veus de dones: La 
segona República i la Guerra Civil a Vila-
franca del Penedès. Ajuntament de Vilafran-
ca del Penedès. Vilafranca del Penedès. 2003. 
144 pàg. 
- DD.AA. Festa Major. Vilafranca del Penedès. 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Vilafranca del Penedès. 2003. 256 pàg. 
- DD.AA. Vilafranca, capital del Penedès. 
Ajuntament de Vilafranca deL Penedès. Vi-
lafranca del Penedès. 2003. 238 pàg. 
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Intercanvi Associació Qiltural del Matarranya 
- GRÀCIA ZAPATER, José Miguel. Davall d'una 
olivera. Associació Cultural del Matarranya. 
Calaceit - Fraga. 2002. 72 pàg. 
- CARRÉGALO, Josep A. A soca d'orella. Asso-
ciació Cultural del Matarranya. Calaceit -
Fraga. 2002. 80 pàg. 
- LÓPEZ LACASA, Marià. Elements. Institut d'Es-
tudis del Baix Cinca - Associació Cultural del 
Matarranya. Calaceit - Fraga. 2003. 80 pàg. 
- MoNCADA, Jesús. Cabòries estivals. Institut 
d'Estudis del Baix Cinca - Associació Cultural 
del Matairanya. Calaceit - Fraga. 2003. 72 pàg. 
- RAJADELL, Lluís. Mort al monestir. Col·lecció 
lo Trull. Associació Cultural del Matarranya. 
Calaceit. 2003. 103 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Empordanesos 
- DD.AA. Santa Maria de Vilabertran, 900 
anys. Institut d'Estudis Empordanesos. Fi-
gueres. 2002. 148 pàg. 
Donatiu Generalitat de Catalunya 
- FONT, Gemma; MATEU, Joaquim, i PUJADAS, 
Sandra. Torderades i eixuts. Els usos tradi-
cionals de l'aigua al Montseny. Generalitat 
de Catalunya - Departament de Cultura. Bar-
celona. 2002. 160 pàg. 
- RUIZ I QUESADA, Francesc (textos), i GUHART, Fran-
cesc (disseny gràfic). Bernat Martorell, el Mes-
tre de sant Jordi. Generalitat de Catalunya - Mu-
seu Nacional d'Art de Catalunya. 2002. 158 pàg. 
Donatiu Vilatana 
- SOLER, Paton (text), i URGELL, Joan (dibuixos). 
L'enuig de Sant Fèlix. Vilatana, CB. Les Gu-
nyoles d'Avinyonet. 2003. 28 pàg. 
- PANYELLA, Vinyet (text), i URGELL, Joan (dibui-
xos). El drac i la menuda. Vilatana, CB. Les 
Gunyoles d'Avinyonet. 2003. 28 pàg. 
Aportació Ajuntament de Sant Sadurní dAnoia 
- RECASENS I BEL, Jaume. Vides en temps difí-
cils. Saduminencs als anys de guerra i post-
guerra. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. 
Sant Sadurní d'Anoia. 2003. 338 pàg. 
- ROMEU I ALEMANY, Antoni. Fil·loxera. La histò-
ria, la festa, la gent. Associació Festa de la Fil-
loxera. Sant Sadurní d'Anoia. 2002. 158 pàg. 
Donatiu Publicacions del Cercle d'Estudis 
Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp 
de Tarragona 
- PiNOL ALABART, Daniel (coordinador). Història 
dels altres. Exclusió social i marginació a les 
comarques tarragonines (segles XIII-XX). 
Publicacions del Cercle d'Estudis Històrics i 
Socials Guillem Oliver del Camp de Tarra-
gona. 2002. 232 pàg. 
- RECASENS I COMES, Josep Maria. La taula de 
canvi i de dipòsits de Tarragona i la ciutat 
del seu temps (1584-1749). Publicacions del 
Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem 
Oliver del Camp de Tarragona. 2001. 258 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis Ignasi Iglesias 
- DD.AA. Finestrelles. Miscel·lània Martí Pous 
i Serra. Núm. 12 anys 2001/2002. Centre 
d'Estudis Ignasi Iglesias. Sant Andreu de 
Palomar. 2002. 350 pàg. 
Donatiu Fundació Municipal Joan Abelló 
- MiNGUET BATLLORI, Joan M. Salvador Dalí. 
Lletres i ninots. Fons Dalí del Museu Abelló. 
Fundació Municipal Joan Abelló. Mollet del 
Vallès. 2001. 278 pàg. 
Donatiu Coordinadora de Centres d'Estudis 
de Parla Catalana 
- Fonts orals. La investigació a les terres de 
parla catalana. Actes de les Jornades de la 
CCEPC. Coordinadora de Centres d'Estudis de 
Parla Catalana. Barcelona. 2003. 294 pàg. 
Donatiu del Govern de les Illes Balears -
Conselleria d'Educació i Cultura 
- ANDREU, Cristina, i ISBERT, Francesc (coordina-
dors). J. Vives Llull. L'home i el col·leccionis-
ta, catàleg. Museu de Menorca. Menorca. 
2001. 294 pàg. 
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Aportació Ajuntament de Sitges 
- ARTIGAS, Ramon; CAMPS, Andreu, i PASCUAL, 
Josep. Barraques de pedra seca de Sitges i del 
Garraf + mapa. Departament de Premsa i Co-
municació de lAjuntament de Sitges. Sitges. 
2003. 254 pàg. 
Aportació Ajuntament de Sils 
- COSTA, Lluís (coordinador), i EGEA, Sònia (dis-
seny gràfic). L'estació un símbol de Sils. 
Ajuntament de Sils. Sils. 2003. 20 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Andorrans 
- DD.AA. Estadístiques Universitàries. Curs 
2000-2001. Institut d'Estudis Andorrans. 
Barcelona. 2003. 62 pàg. 
- DD.AA. Estadístiques Universitàries. Curs 
2001-2002. Institut d'Estudis Andorrans. 
Barcelona. 2003. 64 pàg. 
- EDO, José Antonio. Adolescència i esport a 
Andorra. Una sociografia de l'esport escolar 
i la seva perspectiva educativa. Institut d'Es-
tudis Andorrans. Barcelona. 2003. 248 pàg. 
Aportació Ajuntament de Barcelona 
- DD.AA. Un tomb per l'Aliança del Poblenou. 
Ajuntament de Barcelona. Barcelona. 1994. 
136 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Vallencs 
- COSTAS I JOVÉ, Francesc. El banc de Valls 
(1881-1979). Esborrany històric amb records 
i comentaris personals. Institut d'Estudis 
Vallencs. Valls. 2002. 294 pàg. 
- Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l'Alt 
Camp núm. 43. Institut d'Estudis Vallencs. 
Valls. 2003. 192 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Ilerdencs 
- TORRENT I GELONCH, Jaume. La tradició musical 
a Juneda. Pagès Editors. Jimeda. 2000. 254 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis del Gaià 
- DD.AA. Volem viure de la terra! Els pagesos 
en lluita. 1976-1979. Col·lecció Montagut-2. 
Centre d'Estudis del Gaià. Vila-rodona. 2002. 
144 pàg. 
Donatiu Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense 
- DD.AA. Butlletí Arqueològic. Època V núm. 
23. Reial Societat Arqueològica Tarraco-
nense. Tarragona. 2001. 434 pàg. 
Donatiu Museu de Menorca 
- PLANTALAMOR MASSANET, Lluís, i MARQUÈS 
MOLL, Josep. El sepulcre d'Alcaidús. El mega-
litisme de Menorca en el context de la Me-
diterrània occidental. Museu de Menorca -
Govern de les Illes Balears. 2003. 336 pàg. 
Intercanvi Arxiu Històric de Sabadell 
- Memòria de l'any 2002. Arxiu històric de Sa-
badell. Sabadell. 2003. 78 pàg. 
Aportació Ajuntament de la Pobla de Oaramunt 
- RIBA I GABARRÓ, Josep (recopilació), i MIQUEL I 
BISBAL, Andreu (fotografies). Premi Gumer-
sind Bisbal i Gutsems. 30è Aniversari. 1972-
2002. Ajuntament de la Pobla de Clara-
munt. La Pobla de Claramunt. 2002. 92 pàg. 
s 
Intercanvi Centre d'Estudis del Bages 
- XLLV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. 
Sant Vicenç de Castellet (Bages) 20 i 21 oc-
tubre de 2001. Centre d'Estudis del Bages. 
Manresa. 2002. 480 pàg. 
Donatiu Pirelli 
- Programa de Diseno de Cables. CD Rom. Pi-
relli. Vilanova i la Geltrú. 2003. 
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